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10) 日本キャリア教育学会 (2008)、1218ページ。
11) 日本キャリア教育学会 (2008)、21ページ。
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17) 北九州マイスターの設立経緯や成功の要因については松本 (2006) を参照。


































































場となり、それが実践共同体 (communities of practice : Lave & Wenger, 1991 ;
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践共同体』概念をてがかりに 」『日本労務学会誌』Vol. 11, No. 1, pp. 4861.
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